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-展覧会
主要訂事
展覧会名 | 開催期間 場所
オールワセダ文化 1997. 5 .16 総合学術情報
週間
江戸 ・明治の広
止ヒ
I=l 
オールワセダ文化
週If¥J
早稲田大学図書
館所蔵絵画展
-5.30 センター 2階
展示室
1997. 5 .16 1中央図書館4
-5 .22 1 階ラウンジ
展示内容
図書館が所蔵する F西垣文庫J
収蔵品のなかから、江戸時代・
明治時代の、ビラ、ポスター、
チラシ、看板広告などの実物約
50点を展示した。オールワセダ
文化週間図書館企画として開催。
本学が所蔵する絵画のなかから、
特に著名な画家の作品、稲門出
身の画家の作品、大隈重信ら草
創期の大学関係者の肖像画など
合わせて21点を展示。オールワ
セダ文化週間図書館企画として
開催。ラウンジを会場としたの
は、はじめての試み。また図書
館ボランティアを募集し受付を
m当してもらった。
全同大学国語国文 11997. 6 . 5 1総合学術情報 |故今井卓爾名誉教授収集の明
学会開催記念 -6.11 1センター 2階|治 ・大正の詩歌書のうち、近代
今井卓爾収集日
本近代詩歌書展
展示室 |詩歌史を飾る著名な作品の初版
鴨川・早稲田交流 11997.10.181鴨川市立図書
事業 -10.26 I館
江戸 ・明治の広
告展
• 12 ・
本約100点を展示した。
全国大学国語国文学会春季大会
の早稲田大学ιおける開催を記
念しての開催。
鴨川市と早稲田大学の交流事業
の最初の催しとして開催。 5月
に行われた 「江戸・明治の広告J
展と同一内容のものに加えて早
稲田コーナーを設けて、大隈重
信銅像や校旗、校歌等も展示し
た。鴨川市 ・鴨川市教育委員会
との共催。
-講演会
開催期間 場所 展示内容展覧会名
特別展示 1997 .1l.19 I総合学術情報 |数年来「早稲田ウィークリー」
早稲田の貴重書 -1l.27 Iセンター 2階
展示室
ジョセフ彦百年 11997.12.12 1中央図書館4
祭記念小展示 階AVホー /レ
(学生部発行)や iWactJ(後
援会発行)誌上で紹介してきた
ものを中心に、図書館が所蔵す
る貴重書を展示。国宝(複製)、
重要文化財をふくむ50点を展示
した。学生部と共催。
ジョセフ彦没後百年を記念して
ジョセフ彦記念会と図書館共催
で展示会および講演会を開催。
館蔵の彦旧蔵 『海外新聞Jや英
文自伝 『ナラティブ』等約30点
を展示。
中央図書館新収 11998.3.24 1総合学術情報 11996-1997年度に館蔵となった
資料展 -4 .15 1 センタ-2階|貴重書のなかから、今井卓爾旧
講演会名
ジョセフ彦百年
祭記念講演会
展示室 |蔵近代詩歌書、幸若舞曲、西洋
開催期間 場所
1997.12.12 中央図書館4
階AVホー ノレ
• 13 ・
古写本ファクシミリ版等約50点
を展示。卒業式・入学式の時期
に合わせての開催。
講演者および表題
東京大学名誉教授 内川芳美氏
「近代日本のジャーナリズムj
ジョセフ彦記念会会長 近盛晴
嘉氏
「ジ ョセフ彦研究60年」
-主な来訪者
-オリエンテー ショ
ン
1997年 11.12 韓国国立中央図書館訪日団
4 . 1 オレゴン大学図書館館長 11.17 中国湖南省教育代表団
4.8 上海大学国際商学院副院長 12. 2 ロシア国立図書館代表団
5.8 四川省人民対外友好協会会長 12.12 華東師範大学高Ij学長
5 .14 山東省教育委員会高等教育視察団 1998年
5 .30 上海図書館理事会主席 1 .19 ジョージ・ワシントン大学エリオy卜国際関係スク ルー所長
6.3 シンガポール国立図書館情報担当官 1 .29 ボストン日本協会会長
6 .11 フィンランド国立ネットワー ク大学学長 2.3 国際交流基金日本研究上級司書研修グルー プ
6 .18 広東省高等教育科技考察団 2 .18 クラスノヤルスク科学産業視察団
6 .24 成均館大学校評議委員会長 2 .26 駐日スウェーデン特命全権大使
6 .27 朝鮮大学校総長 3.9 清華大学(北京)図書館長
7 .17 韓国全国私立大学校図書館協議会 3 .19 ユタ大学人文学部学部長
7 .22 1:折江大学教授 3 .20 サウジアラビア高等教育視察団
7 .31 慶南専門学校教授 3 .26 中国国家外国専家局副局長
9.8 マラヤ大学日本学科学生訪日団 見学者合計 559名
9.9 中国水利人事幹部訪日代表団
9 .19 中国国家教育委員会行政官視察団
10. 6 リヨン第 2大学届Ij学長
10.14 淡江大学校長 (中華民国)
10.24 ダルマ・ぺルサダ大学(インドネシア)
10.29 復E大学
10.29 中国留学生管理幹部訪日団
10.30 ノ、パロフスク地方行政府教育科学委員会議長
サウジアラビア高等教育視察団
内容 開催期間
新入生対象図書館オリエンテー ション・・一..一.........….1997.4 . 3 -4 .10 
ビデオ 「図書館の達人」上映会......一一.....一一…….1997. 4 . 3 -4 .10 
WINEシステム講習会一.........................…..1997.4.14-4 .25 
新任教員対象オリエンテーションー・・・ー・一..・・・・・…..1997.5.14
オレコ、ン東京フ。ロク守ラム参加者対象オリエンテー ション(英語).• ... .1997. 6 .25 
国際部学生対象オリエンテーション(英語)一......一.1997.8 .27，29， 9 . 2 -4 
帰国子女子備課程学生対象オリエンテーション・・・一.1997.11.7
早稲田実業生徒対象オリエンテーション・・…・一一…..1998.2.16
外国人留学生対象オリエンテーション(一部英語)・….1998. 3 .26-27 
• 14 • 
